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Om Raagen (Kornkragen) paa Bornholm.
^  dette Tidsskrifts 4de B ind s 7de Hefte har Hr. Skovrider 
B riiel ssgt at hcevde „Raagens" R et til Fredning. —  „D er  
kan vist ingen T v iv l voere om" siger han, „at den maa ansees 
som en scerdeles gavnlig Fugl, og Raagen bor med Iv er  fredes 
af enhver Forstmand." Senere hedder det: „det forekommer 
mig rigtignok, at der behoves en langt grundigere Underssgelse 
i Henseende til denne F ugls Levemaade, end der hidtil har fundet 
Sted" og endvidere „der turde ved denne S a g , som ofte ellers, 
upaatvivlelig voere Adskilligt man seer, men langt M ere man 
ikke seer."
D a  jeg ikke seer Nogen at tage Ordet for denne S a g , der 
nu betragtes som et Velfcerdsanliggeude for denne Landsdel, skal 
jeg tillade mig at fremkomme med nedenstaaende, paa fleraarige 
omhyggelige Undersogelser og paa uomstodelige Kjendsgjerninger 
begrundede, korte O plysninger om Raagen i dens Forhold til 
Landbruget.
Raagen er en Trcekfugl, der med en temmelig Grad af 
Ensartethed indfinder sig her paa Landet, den 2 4 — 25de eller 
26de Februar, saafremt det i disse D age er taagct Vejr, ellers 
nogle D age senere. Markerne ere da oste i loengere Tid frosne, 
stundom dcekkede med S n e . Under de Omstændigheder ssger den 
sin Fode paa Msddingpladsene eller ved paa Sneen at oppille 
det Kloverfro, der saaet paa Vinterscedsmarkerne ikke har fundet 
Lejlighed til at synke igjennem, som og ved, naar Jorden er 
bar, at ophakke og oede de unge Kleverplanter. I  samme Grad 
som den under dette Arbejde hungrer, i samme M aal troeder 
dens Graadighed frem , saa snart Soedloegningen af Havre be­
gynder. Forbavsende er den Hurtighed, hvormed den kan afskalle 
og fortcere denne Scedart, og den Jhcerdighed, med hvilken den 
kan forfelge Saam anden fra Mark til Mark. S a a  meget mere
er den henvist til denne Scedart, hvis Scedlcegning paa Grund 
af Landets geognostifke Forhold trcekker langt ud, som den ikke, 
uden aldeles nodtvungen, soger og ceder B yg  f o r i n d e n  detS 
Melstof ved Spiringsprocessen har forandret sig til Druesukker; 
(Exkrementerne vise tydelig hvorledes dens Fordojelse ikke staaer 
i Forhold til dens Graadighed; thi de umaltede Bygkorn sees 
ikke sjceldent deri mere eller mindre ufordojede, undertiden ganske 
hele). M en desto ivrigere soger den Bygmarkerne, naar den
spcede Spire viser den Vej til den sode Kjcerne. Fra tidlig
M orgen til sildig Aften findes den i uafbrudt Arbejde med at 
ophakke Kjcrrnen, henslcengende S p iren , hvilken den nu aldeles 
forsmaaer, i Tusindtal paa den gjennemrodede Mark. JErte- 
marken er samme Behandling underkastet, kun Viklerne forsmaaes. 
Fra Scedens fuldkomne Opkomst til Host indtrcrffer nu el T id s ­
punkt i hvilket man skulde tro sig fri for Plagerierne. Dette 
er imidlertid langt fra Tilfceldet; thi saa snart Kartoflen begynder at 
vise sin Top, soger Raagen ned og kan da, iscer n u , da den 
gyllichske Methode bruges, denne der baade i Henseenve til Ud­
bytte og Jordens rationelle Behandling saa meget anbefaler sig, 
—  aldeles odelcegge en hel Mark. Kartoflen lcegges jo meget 
overlig og i mere end almindelig vel behandlet Jord; det med- 
forer derfor ikke stor Besvcrr for Raagen at hakke Kartoflerne 
op, tage det der sidder ved Ojnene, smide Resten vcrk og begynde 
forfra. Grunden til dette Fraadseri er, tcenker jeg, at Instinktet 
tilsiger den, at den ved Spiringen sig udviklede Diastas bringer 
Melstoffet, i O jets Ncerhed, i en langt mere fordojelig Tilstand. 
Virkningen er, at Marken bliver ode. Hvad de egentlige R oe­
marker angaaer, da efterstræber den,  mig bekjendt, kun G ule­
roden, hvis lange Pcelerod den dog i Reglen ikke kan faa op, 
men hvis Udvikling den ved at afbide Toppen og det overste af 
Roden, ganske standser.
Imidlertid begynder Proteinforbindelserue at samle sig i 
Scrdarternes Ax og Sodm en at trcede frem i Kornet. I  tal- 
lose Skarer samle Raagerne sig da, i Reglen fra en aaben 
S id e , en Vej, en Grcrs- eller Brakmark, paa det at de i Tide 
kunne se, naar noget Uscedvanligt noermer sig; og efter i F or­
vejen at have udstillet Vagter, hvis Bestilling det ene er at gjore 
Anskrig, begynde de Angrebet paa hele Linien ved uafladelig at 
give et Hop, gribe Axet, trcekke det ned, fortcrre nogle Korn og 
trcede Resten under Fodder og saaledes fremdeles. Gjcelder An­
grebet en LErtemark, er den strategiske Forholdsregel anderledes. 
Anfaldet skeer da paa Markens Midtpunkt paa den M aade, at 
Svcrrmen paa engang og med udspilede Vinger lader sig falde 
ned paa Soeden, og arbejder sig herfra ud til Nderkanterne.
N aar Sceden er mejet og enten Henligger paa M o (Skaarj eller er sat 
i Rader eller Stakke, da er Arbejdet ligefrem for den. Noget 
efter at Vintersæden er lagt og opkommen og Markerne b ar e ,  
forlader den vel stoppet og fedet Landet.
Denne sammentrcengte Fremstilling af Raagens Optrceden 
stotter jeg ikke alene paa egne mangeaarige og saa vidt mulig 
nojagtige Iagttagelser, men og paa den herfra, for 2 Aar 
siden til Rigsdagen sendte A dresse, hvilken, uden at voere 
kolporteret, i meget kort Tid blev underskrevet af omlr. 5 0 0  
storre og mindre Ejendomsbesiddere og B rugere, derimellem 
Skoleloerere og Prcrster; ligeledes stotter jeg mig til den af 
Styrelsen for Bornholm s landokonomiske Forening paa For­
langende til Ministeriet afgivne Erklcering, saa og til den af 
sidste Generalforsamling i bemeldte Forening afgivne e n s t e m ­
m i g e  Udtalelse, og endelig til det af Landets Deputerede i 
Landsthinget Uttrede. D et sremgaaer deraf i Korthed sagt, men 
formentlig tilstrcekkelig betegnende, at Raagen, ved den i Lov af 
30te Jan . 1661  befalede Fredning nu er bleven en „ L a n d e ­
p l a g e "  for Bornholm.
I  Anledning af Landthingsmanden (s :  S on n es) Angreb 
paa Regjeringens Udkast og Holden paa Raagerne, replicerede 
Ministeren, at han navnlig holdt paa Raagen som O l d e n b o r r e -  
l a r v e j c e g e r ,  og aten enkelt Landsdel maatte finde sig i Ulemper 
og Tab ved Forholdsregler, der havde det Heles V el for O je. 
Formentlig kan denne Udtalelse ingen Anvendelse finde for denne 
P ro v in s; thi Oldenborren og dens Larve sindes ikke her, og 
de Raager, der fodes og opdrcettes her, soger aldrig andetsteds 
hen, i alt Fald ikke saalcenge der her er F ugls Fode for dem.
Forovrigt flal jeg bemcerke, at Raagen om F o r a a r e t ,  
naar Seed ikke findes paa Markerne, og den har smaa Unger, 
trolig folger Plojemanden og opsamler og fortcerer mange Regn­
orme, hvilke den da har Arbejde nok med,  med -Nceb og Kloer 
at faa parterede i saa smaa Stykker, den vil have dem, forinden 
den bevarer dem i Posen under Ncebet, men dels formindskes 
denne dens Virksomhed derved, at man nu, her som andetsteds, 
plojer om Efteraaret og svensker om Foraaret, og dels derved 
at den s t r a x  f o r l a d e r  dette Arbejde, saa snart Scedlcegningen 
af H a v r e  begynder. Naar den er sulten og ikke kan faa andet, 
oeder Raagen Insekter, Orme og Larver, den forsmaaer ikke det 
fineste F ro , ung Klover osv., og ganske vist seer man den om 
Som meren hyppig beskjoeftiget med at vende og undersoge den 
paa Græsmarkerne faldne Heste- og Kogjodning og at tage de 
derveerende B iller , men at dette kun skeer til et S la g s  T id s­
fordriv, naar den forovrigt er mcet, flutter jeg deraf, at om
end Plojemanden i Som m er og Host plojer aldrig saa mange 
og store Regnorme op, bliver Raagen dog ved sine Scedemarker 
og bekymrer sig kun lidt om de fede Orme, og saa snart Vinter- 
scedsmarkerne ere blevne gronne og de andre Marker bare ,  for­
lader den Landet, uagtet Sneglene da i Hobetal soge hen til 
den gronne Vintersced, og Regnormene, hvis Parringstid da er 
begyndt, i Tusindtal om Ratten soge op paa Grces- og Klover- 
markerne, og tidlig om Morgenen som i Bedovelse henligge par­
v is  ovenpaa. S o m  en Egenhed ved denne Fugl skal jeg paa­
pege, at ligesom Rotter og M u s ofte uden at vcere sultne gnave 
og fordcerve, saaledes har Raagen en ejendommelig Lyst til at 
hakke og rode i Jorden og bide i unge Vcexter; ligeledes scetter 
den saa stor P r is  paa Selskab, at hvor T i er, kommer strax 
Hundrede ja Tusinder til. Har den sat sig fast i en M ark, er 
den meget vanskelig at fordrive derfra. Dette er Grunden til 
den Besynderlighed, at en Mark ncesten kan vcere sdelagt, me­
dens Nabomarken kan vcere uden synderlig Skade.
Jeg har saaledes ssgt at paavise Raagens Optrceden i 
Landekonomien og at bevise, at denne korncedende  Fugl gjsr 
meget mere Skade end G avn. Ncermere at betegne Skadens 
Udstrcrkning er ligesaa vanskelig, som nu, lige overfor de mange 
Udtalelser fra de Skadelidte og Erkjendelsen deraf af M yndig­
hederne, unodvendig; kun vcere det mig tilladt at henlede O p ­
mærksomheden paa, at denne Opfattelse om Raagens Skadelig­
hed for Agerbruget saa langt fra at vcere ny tvertimod er meget 
gammel; thi allerede henved 4 0  Aar tilbage i T iden, udsatte 
Myndighederne her en Prcrmie af 6 for hvert P ar R aage- 
kloer der leveredes, og tiltrods for den Efterstræbelse, denne, for 
den Tid og denne P ro v in s, meget hoje Prcemie medforte, der 
bestod i at Ungerne lidt for de ellers vilde flyve bort, bleve 
nedkastede, sporedes der dog ingen stor Formindskelse af Raagen, 
og om nogen Forogelse af Insekter og Larver vidste Ingen  noget 
at sige.
Skjent jeg nu saa langtfra i de af Hr. Skovrider Briiel 
anforte Kjendsgjerninger, „Raagen har ifjor i Ronne Kommune­
skov odelagt 2 Tdr. stor enaarig Kultur af p. austrisoa og en 
12 Tdr. Ld. Eftersaaning af p. sxlvoslris og p. austriaoa", kan 
se noget B ev is  for Raagens Nytte for Skovbruget, men snarere 
for dens Skadelighed, og skjsnt det er almindelig bekjendt, at 
Kommunen Nonne omtrent 2 0  Aar tilbage Aar efter Aar be- 
saaede bemeldte Udmark, uden dog at kunne faa Skov paa Vej, 
f o r i n d e n  den bestemte sig til ved passende og gjennemgribende 
M idler at forjage de paa Naboejendommen „Stampen" vcrrende 
Raagekolonier, hvorimod de cirka 2 0 0  Tdr. Ld. Skov d e r e f t e r
tog en hurtig og glcedelig Fremgang, saa noerer jeg dog ikke 
T vivl om , at Hr. B . ,  naar han nu tager denne F u g ls Fred­
ning i Forsvar, har andre og gyldigere Beviser for dens Nytte  
i Baghaand; men T vivl ncerer jeg ogsaa om , at det des­
uagtet v il lykkes Hr. B . at godtgjore, at denne dens Nytte, blot 
tilnærmelsesvis staaer i Forhold til de umaadelige Tab og den 
Tidsspilde, som Vagthold, Opsoettelse af Fuglestrcemseler, Noet og 
Snarer paa og om Markerne bringer-Landbrugeren, eller at det 
skulde lykkes ham fremdeles at faa denne Fugl fredet h e r p a a O e n .
Soldatergaarden i Februar 1871.
H a s s e l r i i s .
D a  det vistnok falder vanskeligt i alle Tilfcelde nsjagtig at 
afveje saavel Raagens som mange andre D yrs og Fugles Nytte 
og Skade for Landbruget, skulle vi af foranstaaende Meddelelse 
tage Anledning til at fremfore et celdre Vidnesbyrd, der synes 
at gaa i noget forskjellig R etning, nemlig S k o v g a a r d s  O p ­
tegnelser i hans Beskrivelse over Bornholm , 1ste D el (Kbhvn. 
1 8 0 4 ) , S .  5 8 — 6 1 , saa meget mere som Raagerne i de sidste 
Aar ogsaa have indfundet sig i flere Egne her paa Oerne og 
formere sig i stor Mcengde, saa de ogsaa allerede her ere til 
stort Besvcer ved mange Gaarde.
„ R a a g e .  D a  der af denne S la g s  F ugle, der mcxen er 
ukjendt i Danmark, haves en saa overvættes stor Mcengde her­
tillands, saa troer jeg ikke, det vil foranledige M isnoje hos 
Nogen, at jeg er noget vidtloftig i Talen om dem. Raagen er 
en Trcrkfugl; den soger ikke Aadsler, men lever af O rm e, O l-  
denborrer og andre Insekter, hvorfor den ogsaa om Baaren trolig 
furevis fslger den plejende Landmand; ogsaa leve de af Kornet 
paa M arken, hvilket de, naar det er kommet til nogen Fuld­
kommenhed i Vcexten, falde paa stimevis og gjsre samme stor 
Skade. D e komme almindelig her til Landet fra Pommern 
aarlig sidst i Februar, hvorfor ogsaa M atth ias's eller M adses 
D ag , den 24de Februar, kaldes almindelig paa Bornholm, saavel 
af enfoldige Folk, som ogsaa af alle andre, R a a g a - M a s s i j n  
eller R aa g a -M a sfa -D a . Erfarenhed lcerer, at de ved at folge 
denne Naturdrift, at komme hvert Aar til samme bestemte T id, 
meget ofte komme for tidlig, da de, naar Vinteren holder lcenge 
ved, sees, stundom hobevis, at forsmcegte af Hunger og Frost. 
Naar Raagerne ere ankomne, holde de sig mest paa Moddingerne 
ved Strandkanten, og skjondt de vel mellemstunder sees flyve noget 
op i Landet for at soge Fode, saa findes de aldrig at overnatte
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i Troeer oppe i Skovene forend ved den T id, da Plejningen  
begynder, hvilket skeer gemeenlig ved S lu ttet af M a r ts , somme 
Aar tidligere, andre Aar sildigere, altsammen efter Aarstiderne. 
D a , naar Vaaren er begyndt og Varmen kommen noget i Luften, 
hvad enten det saa er for eller efter 25de M arts, da forfeje de 
sig samtlige fra Stranden op i Skovene, hvor de enten bygge 
ny R ede, altid i Toppen af de hojeste Trceer (hvorfor ogsaa 
meget hoje Afle kaldes Liaaga-Afka, ligesom hoje Lunde ofte 
hedde Raage-Lunde), eller og de forbedre de fjorgamle Reder, 
for deri at lcegge Unger ud, og fra den Tid opholde de sig den 
hele Som m er til Ende i eller ved Skovene, indtil nogle Uger 
for den T id , de ville trcrkke bort, hvilket plejer at fle i Forsk­
ningen af Oktober, da de, med deres nu fuldvoxne Unger, stime­
v is i Tusindtal forsamle sig paa noget hojlcendte S le t te r , og 
under bestandigt Skrig eve sig, som Trcekfugle pleje, i at flyve, 
hvilke Ovelser daglig fortscettes indtil Bortflugten. —  D a  de 
henimod Hosten, i store S tim er, falde paa Scedagrene, og ikke 
alene afcede Sceden paa store Stykker af Ageren, men endog 
nedtrcede det O verblevne, saa er fordum, vel ikke saa ganske 
urettelig, holdt for, at de vare hojst fladelige, landodende Fugle, 
og derfor blev anordnet, at hver Bonde skulde aarlig blandt de 
vanlige Skatter levere paa Amtstucn den besynderlige Skat af et 
vist Antal Raage-Hoveder in natura; og da nu Raagerue, som 
meget forhadte, bleve af Landboerne meget heftig eftersatte, 
naaedes rigtignok det, der sigtedes og tragtedes efter, nemlig at 
Raagerne bleve fcerre Aar for Aar; men nu troede Adskillige sig 
at mcerke, at denne deres Udryddelse eller Forfoerrelse medforte 
mere Skade end G avn; thi de mente, at Orme og Insekter, 
Raagernes sædvanlige og bedste Foraarsfode, toge nu saaledes 
Overhaand, at de i Jorden fortcerede Roden af Sceden, og der­
ved gjorde langt mere Skade end al den uhyre Mcengde Raager 
havde nogensinde gjort, hvorfor ogsaa R aage-Skatten ophorte, 
skjoudt den ikke blev aldeles ophoevet, men blev saaledes for­
andret, at istedetfor Raagehovederne tilforn ydedes in natura, 
betales de nu med Penge, nemlig med een Skilling for hvert 
Hoved."
R e d .
